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摘 要:“三农”问题始终牵动着所有人的心, 其中农民的收入问题更
是人们关注的重点。而传统农业对农民增收的贡献能力已显著弱








济 , 农村和农民问题始终要摆在首要位置。我国 13 亿人口中有 9





民增收困难 , 全国农民人均纯收入连续多年增长缓慢 , 粮食主产
区农民收入增长幅度低于全国平均水平 , 许多纯农户的收入停
滞不前 , 甚至有所下降 ; 同时随着部分大都市群的进一步发展 ,
城乡居民收入差距仍在不断的扩大。据国家统计局资料显示 , 我
国城乡居民的收入差距由 1978 年的 2.56:1 上升到了目前的 3:
1, 只占人口总量 35%的城镇居民储蓄占到了储蓄总量的 80%,人
均储蓄是农村居民的 9.4 倍。虽然 , 统计数据显示 , 我国农民已经
大部分达到温饱水平 ,但 在 部 分 小 城 镇 、农 村 地 区 仍 存 在 着“浮
夸”, 搞“政绩”的恶劣现象 , 我国仍有部分农民 , 甚至是小城镇居
民 , 在温饱线上挣扎着 , 并没有数据显示的那样乐观。即使我国
的经济增长真如数据所显示的那样 , 每年都有近 9% 的增长率 ,
我国也已经到达一个临界点 , 仅有经济增长已经不足以支持进
一步的发展、改革与稳定 , 而且如果没有全面、协调、可持续的发
展 , 高速经济增长也难以为继。那么 , 解决农村问题 , 缓解农村贫
困的关键和出路究竟在哪里?
各界人士为此也提出了许多政策措施。比如 , 集中力量支持
粮食主产区发展粮食产业 , 促进种粮农民增加收入 ; 继续推进农
业结构调整 , 挖掘农业内部增收潜力 ; 发展农村二、三产业 , 拓宽
农民增收渠道 ; 改善农民进城就业环境 , 增加外出务工收入 ; 加




级 , 从而带动农村相关产业的发展 , 纵深相关产业链 , 促进农业
产业化 ; 能够以快速转移农村的相对剩余人口 , 提高农村劳动力
的边际价值 ; 将有效地促进城乡的融合 , 改变农民的生活方式和
消费观念 , 开拓广大的农村市场 ; 而以上的这些作用都指向了同
一个目标——增加农民收入 , 缓解农民的贫困问题。
二、加快城镇化建设是加快国民经济战略性调整步伐的内在
需要 , 是实现农村新的经济增长点 , 缓解农村贫困的重要途
径城镇化主要是指伴随着现代化工业发展和分工细化而产生的
人口向城市集中的过程。其主要的内容有 : 城镇人口增加 , 农村
人口相对减少 , 城镇人口在全国总人口中的比例不断提高 , 农村
城镇化建设与缓解我国农村贫困问题
◆黄菲菲 刘龙政





他们这种条件 , 同时 ,“自由论”还有另一重要的内容并没有出
现 , 即自由经济思想要求。这是问题的关键 , 他们只产生了一种
愤激的可谓反政治的思潮而已 , 政府的功能也只重在政治思想
的统治上 , 谁都没有提出改造社会经济的问题。所以我们更有理






当时的情势如何险峻 , 政治如何黑暗 , 他们终于谁都没有屈服 ,
或自杀结束生命 , 或慷慨临刑就义。既使是那些能全身终命的士
人 , 也是极不与统治者合作的。尽管还存在着社会人伦的藩篱 ,
却在他们面前总是失去效用。统治阶级是恨之入骨。但由于这个






人格。因此 , 任诞名士虽多被礼法之士折斥 , 却仍然任诞如故 , 其
原因即在这里。显然 , 这时作为统治阶级意识形态的根本——名
教思想大大地被动摇了。上自国家政治、军事 , 下至生活、日用、
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段 , 即城镇化“S”曲线演进规律。城镇化水平低于 30% , 属缓慢发
展阶段 , 这一阶段基本是依靠工业化推进城镇化 ; 30% - 70% 属
加快发展阶段 , 特别是 40% 以后基本是城镇化带动工业化 ; 高于
70% 属稳定发展阶段。2002 年度我国城镇化水平为 37.7% , 从总
体上看 , 我国已进入高速发展期。那么城镇化建设究竟起到了哪
些重要作用 , 我们将从以下几个方面进行论述。
( 一) 加快城镇化建设, 可以改善城乡经济结构改变二元经
济结构, 是统筹城乡关系的有效途径。结构调整是国民经济发展







集镇和广大农村的交通运输中转 ; 城乡工业布局一体化 , 城镇中
的乡镇企业按国家产业政策发展 , 与城市大工业形成协作、配套
的工业格局; 城乡建设一体化, 城镇建设规模的不断扩张 , 使乡村
建设与城市建设形成具有有机联系的城镇网络; 城乡精神文明建
设一体化 , 城镇可将城市文明迅速向农村传播 , 较快地改变周围
农村愚昧落后的状态, 促进农村生产、生活方式向城市化转变。
( 二) 推进城镇化有利于促进我国农村相对剩余劳动力转移
和解决人口结构性矛盾 , 拓宽农民的就业空间。目前 , 我国农村
绝大多数地区仍然沿用传统农业耕作方式 , 对自然环境有较强
的依赖性。加之 , 种植业在当前我国农业依然占有较大比重 , 而
种植业在单位面积耕地上需要投入的劳动量又较少。这就导致




交通便利 , 有效地拉近城乡之间的距离 , 一些城市工业链条有了
向农村延伸的可能性 , 比如 , 将一般加工环节、零配件生产放在
农村 , 既有利于降低企业成本 , 又可增加农民就业机会 , 带动本
地农民的服务业发展。同样的 , 农业产业链业也得以向城市延
伸 , 交通的便捷使得农业中的某些农副产品加工业可以放在城






应 , 从而提高乡镇企业的综合效益。众所周知 , 乡镇企业在 80 年
代的迅猛发展 , 曾经在很大程度上缓解了我国农村贫困问题。但
是 , 进入 90 年代以后 , 乡镇企业不仅发展缓慢 , 而且吸收劳动力
的速度也明显下降。1984 年至 1988 年 , 乡镇企业平均每年吸纳
农村剩余劳动力 1084 万人。而 1989 年至 1994 年 , 平均每年只吸
纳 412 万人。这些数据清楚表明 : 乡镇企业在吸纳农村剩余人口




转移了 , 农村劳动人口减少了 , 才有利于土地集中到少数“能人”
手中 , 这样才有利于农业进行规模经营 , 促使农业使用现代化技
术 , 从而提高经济效益。
( 三) 推进城镇化建设 , 有利于开拓城乡市场 , 增加城乡消费
需求 , 为我国经济发展提供广阔的市场和持久的动力。首先 , 城
镇化建设带动相关产业的发展以及城乡产业链的相互渗透 , 已
经为经济发展开拓了第一片市场。其次 , 农村人口进入城镇 , 他
们的“吃穿住行”是城镇第二、三产业的新市场 ; 农民进城务工 ,
收入增加了 , 留下的农民劳动效率提高 , 收入也增加了 , 这些都
是农村发展第二、三产业的一大市场。同时 , 城乡文化之间的渗
透 , 将改变农民的消费观念和生活方式 , 这也将极大的促进城乡
第二、三产业发展。再次 , 城镇化建设使城乡各地交通便捷了 , 这
也有助于城乡企业合理的布局农村商业网点 , 构筑适应农村市
场特点的流通网络 , 拓宽销售渠道 , 刺激农村消费需求的增长。
最后 , 农民进入城镇有利于其提高自身素质 , 并关注子女教育 ,
这将更大的刺激我国教育事业的发展 , 由此所得的教育投入又
重新刺激经济的发展。
( 四) 加快城镇化建设 , 有利于农业产业化经营。农业产业化




先 , 城镇化建设引起了非农人员增加 , 农产品市场需求量增大 ,
为产业化发展提供了原动力。其次 , 城镇化建设为农产品加工企
业创造条件。再次 , 城镇化集中了城乡的优势资源 , 为农贸市场




综上所述 , 缓解农村贫困是我国经济发展的首要任务 , 城镇
化建设是缓解我国农村的贫困问题的重要途径 , 只有增加了农
民的收入 , 才能开拓 9 亿人口的农村市场 , 提高了农民的综合素
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济 , 农村和农民问题始终要摆在首要位置。我国 13 亿人口中有 9





民增收困难 , 全国农民人均纯收入连续多年增长缓慢 , 粮食主产
区农民收入增长幅度低于全国平均水平 , 许多纯农户的收入停
滞不前 , 甚至有所下降 ; 同时随着部分大都市群的进一步发展 ,
城乡居民收入差距仍在不断的扩大。据国家统计局资料显示 , 我
国城乡居民的收入差距由 1978 年的 2.56:1 上升到了目前的 3:
1, 只占人口总量 35%的城镇居民储蓄占到了储蓄总量的 80%,人
均储蓄是农村居民的 9.4 倍。虽然 , 统计数据显示 , 我国农民已经
大部分达到温饱水平 ,但 在 部 分 小 城 镇 、农 村 地 区 仍 存 在 着“浮
夸”, 搞“政绩”的恶劣现象 , 我国仍有部分农民 , 甚至是小城镇居
民 , 在温饱线上挣扎着 , 并没有数据显示的那样乐观。即使我国
的经济增长真如数据所显示的那样 , 每年都有近 9% 的增长率 ,
我国也已经到达一个临界点 , 仅有经济增长已经不足以支持进
一步的发展、改革与稳定 , 而且如果没有全面、协调、可持续的发
展 , 高速经济增长也难以为继。那么 , 解决农村问题 , 缓解农村贫
困的关键和出路究竟在哪里?
各界人士为此也提出了许多政策措施。比如 , 集中力量支持
粮食主产区发展粮食产业 , 促进种粮农民增加收入 ; 继续推进农
业结构调整 , 挖掘农业内部增收潜力 ; 发展农村二、三产业 , 拓宽
农民增收渠道 ; 改善农民进城就业环境 , 增加外出务工收入 ; 加




级 , 从而带动农村相关产业的发展 , 纵深相关产业链 , 促进农业
产业化 ; 能够以快速转移农村的相对剩余人口 , 提高农村劳动力
的边际价值 ; 将有效地促进城乡的融合 , 改变农民的生活方式和
消费观念 , 开拓广大的农村市场 ; 而以上的这些作用都指向了同
一个目标——增加农民收入 , 缓解农民的贫困问题。
二、加快城镇化建设是加快国民经济战略性调整步伐的内在
需要 , 是实现农村新的经济增长点 , 缓解农村贫困的重要途
径城镇化主要是指伴随着现代化工业发展和分工细化而产生的
人口向城市集中的过程。其主要的内容有 : 城镇人口增加 , 农村
人口相对减少 , 城镇人口在全国总人口中的比例不断提高 , 农村
城镇化建设与缓解我国农村贫困问题
◆黄菲菲 刘龙政





他们这种条件 , 同时 ,“自由论”还有另一重要的内容并没有出
现 , 即自由经济思想要求。这是问题的关键 , 他们只产生了一种
愤激的可谓反政治的思潮而已 , 政府的功能也只重在政治思想
的统治上 , 谁都没有提出改造社会经济的问题。所以我们更有理






当时的情势如何险峻 , 政治如何黑暗 , 他们终于谁都没有屈服 ,
或自杀结束生命 , 或慷慨临刑就义。既使是那些能全身终命的士
人 , 也是极不与统治者合作的。尽管还存在着社会人伦的藩篱 ,
却在他们面前总是失去效用。统治阶级是恨之入骨。但由于这个






人格。因此 , 任诞名士虽多被礼法之士折斥 , 却仍然任诞如故 , 其
原因即在这里。显然 , 这时作为统治阶级意识形态的根本——名
教思想大大地被动摇了。上自国家政治、军事 , 下至生活、日用、
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段 , 即城镇化“S”曲线演进规律。城镇化水平低于 30% , 属缓慢发
展阶段 , 这一阶段基本是依靠工业化推进城镇化 ; 30% - 70% 属
加快发展阶段 , 特别是 40% 以后基本是城镇化带动工业化 ; 高于
70% 属稳定发展阶段。2002 年度我国城镇化水平为 37.7% , 从总
体上看 , 我国已进入高速发展期。那么城镇化建设究竟起到了哪
些重要作用 , 我们将从以下几个方面进行论述。
( 一) 加快城镇化建设, 可以改善城乡经济结构改变二元经
济结构, 是统筹城乡关系的有效途径。结构调整是国民经济发展




破城乡分割状态, 实现城乡一体化发展具有不可低估的作用 : 这
包括城乡商品流通一体化, 城镇作为其中的商品供应地和商品交
换的市场; 城乡交通和运输一体化, 城镇作为既连接大城市、周围
集镇和广大农村的交通运输中转 ; 城乡工业布局一体化 , 城镇中
的乡镇企业按国家产业政策发展 , 与城市大工业形成协作、配套
的工业格局; 城乡建设一体化, 城镇建设规模的不断扩张 , 使乡村
建设与城市建设形成具有有机联系的城镇网络; 城乡精神文明建
设一体化 , 城镇可将城市文明迅速向农村传播 , 较快地改变周围
农村愚昧落后的状态, 促进农村生产、生活方式向城市化转变。
( 二) 推进城镇化有利于促进我国农村相对剩余劳动力转移
和解决人口结构性矛盾 , 拓宽农民的就业空间。目前 , 我国农村
绝大多数地区仍然沿用传统农业耕作方式 , 对自然环境有较强
的依赖性。加之 , 种植业在当前我国农业依然占有较大比重 , 而
种植业在单位面积耕地上需要投入的劳动量又较少。这就导致




交通便利 , 有效地拉近城乡之间的距离 , 一些城市工业链条有了
向农村延伸的可能性 , 比如 , 将一般加工环节、零配件生产放在
农村 , 既有利于降低企业成本 , 又可增加农民就业机会 , 带动本
地农民的服务业发展。同样的 , 农业产业链业也得以向城市延
伸 , 交通的便捷使得农业中的某些农副产品加工业可以放在城






应 , 从而提高乡镇企业的综合效益。众所周知 , 乡镇企业在 80 年
代的迅猛发展 , 曾经在很大程度上缓解了我国农村贫困问题。但
是 , 进入 90 年代以后 , 乡镇企业不仅发展缓慢 , 而且吸收劳动力
的速度也明显下降。1984 年至 1988 年 , 乡镇企业平均每年吸纳
农村剩余劳动力 1084 万人。而 1989 年至 1994 年 , 平均每年只吸
纳 412 万人。这些数据清楚表明 : 乡镇企业在吸纳农村剩余人口




转移了 , 农村劳动人口减少了 , 才有利于土地集中到少数“能人”
手中 , 这样才有利于农业进行规模经营 , 促使农业使用现代化技
术 , 从而提高经济效益。
( 三) 推进城镇化建设 , 有利于开拓城乡市场 , 增加城乡消费
需求 , 为我国经济发展提供广阔的市场和持久的动力。首先 , 城
镇化建设带动相关产业的发展以及城乡产业链的相互渗透 , 已
经为经济发展开拓了第一片市场。其次 , 农村人口进入城镇 , 他
们的“吃穿住行”是城镇第二、三产业的新市场 ; 农民进城务工 ,
收入增加了 , 留下的农民劳动效率提高 , 收入也增加了 , 这些都
是农村发展第二、三产业的一大市场。同时 , 城乡文化之间的渗
透 , 将改变农民的消费观念和生活方式 , 这也将极大的促进城乡
第二、三产业发展。再次 , 城镇化建设使城乡各地交通便捷了 , 这
也有助于城乡企业合理的布局农村商业网点 , 构筑适应农村市
场特点的流通网络 , 拓宽销售渠道 , 刺激农村消费需求的增长。
最后 , 农民进入城镇有利于其提高自身素质 , 并关注子女教育 ,
这将更大的刺激我国教育事业的发展 , 由此所得的教育投入又
重新刺激经济的发展。
( 四) 加快城镇化建设 , 有利于农业产业化经营。农业产业化




先 , 城镇化建设引起了非农人员增加 , 农产品市场需求量增大 ,
为产业化发展提供了原动力。其次 , 城镇化建设为农产品加工企
业创造条件。再次 , 城镇化集中了城乡的优势资源 , 为农贸市场




综上所述 , 缓解农村贫困是我国经济发展的首要任务 , 城镇
化建设是缓解我国农村的贫困问题的重要途径 , 只有增加了农
民的收入 , 才能开拓 9 亿人口的农村市场 , 提高了农民的综合素
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